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Vie de la section des Sciences historiques et philologiques
Diplômes soutenus à la section
durant l’année 2018-2019
Par ordre alphabétique des noms d’auteur
1 Le kofun octogonal : étude archéologique et historique d' une architecture funéraire du Japon
ancien, par Mme Romina BARTOCCI, sous la direction de M. Nicolas Fiévé, le 18 septembre
2019.
2 Analyse  du rôle  de  la  défense  aérienne dans  la  diplomatie  et  la  stratégie  francaises  dans  le
contexte de début de la guerre froide, par M. Loris PAOLETTI, sous la direction de M. Martin
Motte, le 3 décembre 2019.
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